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?Premier’s Technology Council? 2010?? 21???????????????????????
コンピュータやインターネットが中心となった現代の情報化社会においては知識のあり方そのも
のがかつてと比べて変化している。工業化社会では体系的な知識が有効であったが、情報化社会に
おいては知識がすぐに陳腐化する。このような知識観の変化の中で教育（Education）から学習
（Learn）への変容が求められている（図 1参照）。 
 
図1. 社会変化と知識観の変容 
 
工業化社会における学校ではいかに知識を体系化し、効率良く伝達できるかが重視される。その
ため、教師が中心（Teacher Centered）となり、そこでは知識を線的（Linear）に効率良く生徒に
伝達されるべく、授業が展開され、テストされる。そうした社会においてはよき市民、労働者とし
て教育を受けた（Educated）ことが重要となる。一方で、情報化社会においてはむしろ中心となる
のは生徒であり、そこでは教育を受けると言うよりも知識を結びつけ、学習者同士がつながり
（Connected）ながら自ら学ぶ生徒（Learning Student）であることが重要となる。こうした状況
は教師ではなく、学習者が中心（Learner Centered）となる。 
こうした知識観は「社会構成主義的な知識観」と言われる。つまり、体系化できる知識はモノと
して伝達可能であるという客観主義に対し、社会構成主義では知識は周りの他者との相互作用を通
じて初めて生起するという立場を取る。フィンランドの教育においてはこうした社会構成主義の知
識観が重視されている。 
 
 
3. フィンランドの対応 
Premier’s Technology Councilは 2010年に 21世紀の教育において身に付けるべきスキルとして、
次の 9 点を挙げている。すなわち、①実用的な数学とリテラシー（Functional Numeracy and 
Literacy）、②クリティカルシンキングと問題解決（Critical Thinking and Problem Solving）、③
創造性とイノベーション（Creativity and Innovation）、④テクノロジ ・ーリテラシ （ーTechnological 
Literacy）、⑤コミュニケーションとメディア・リテラシ （ーCommunications and Media Literacy）、
⑥コラボレーションとチームワーク（Collaboration and Teamwork）、⑦自己組織化（Personal 
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